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Tanggapan Mahasiswa UAJY Terhadap Nilai Nasionalisme  
pada Adegan di Film Nagabonar Jadi 2 
 
ABSTRAKSI 
 
Film sebagai bagian dari media massa dalam kajian komunikasi massa modern 
dinilai memiliki pengaruh pada khalayaknya. Pemanfaatan film dalam usaha 
pembelajaran masyarakat ini menarik perhatian orang dan sebagian lagi didasari oleh 
alasan bahwa film mempunyai kemampuan mengantar pesan secara unik. Perkembangan 
film akan membawa dampak yang cukup besar dalam perubahan sosial masyarakat. 
Perubahan tersebut disebabkan oleh semakin bervariasinya proses penyampaian pesan 
tentang realitas obyektif dan representasi yang ada terhadap realitas tersebut secara 
simbolik serta sebuah kondisi yang memungkinkan khalayak untuk memahami dan 
menginterpretasikan pesan secara berbeda. Film merupakan aktualisasi perkembangan 
masyarakat pada masanya. Dari jaman ke jaman mengalami perkembangan, baik dari 
teknologi yang digunakan maupun tema yang diangkat.  
Penelitian ini dilakukan guna melihat apakah generasi muda mampu menerima 
pesan yang berupa nilai nasionalisme walaupun nilai nasionalisme tersebut tidak lagi di 
kemas seperti film-film perjuangan tetapi sudah disesuaikan dengan jaman ataupun 
kondisi sosial masyarakat saat ini, contohnya melalui film Nagabonar Jadi 2. Film ini 
berusaha mempertahankan nilai-nilai nasionalisme sebagai tema utama, dengan segmen 
utanyanya tetap generasi muda saat ini. Nilai nasionalisme dalam film ini dikemas 
dengan pendekatan yang berbeda karena konteks waktunya juga berbeda. Penelitian ini 
menggunakan responden yaitu mahasiswa Universitas atma Jaya Yogyakarta. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan menggunakan kuesoner 
sebagai teknik pengumpulan data. Data-data yang diperoleh kemudian diolah 
menggunakan teknik analisis deskriptif yang meliputi penghitungan rata-rata skor dan 
distribusi frekuensi jawaban responden, setelah sebelumnya diuji terlebih dahulu 
menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah nilai rata-rata hitung secara 
umum tanggapan responden terhadap nilai nasionalisme pada film Nagabonar Jadi 2 
diperoleh nilai sebesar 3,89. Berdasarkan pembagian interval kelas nilai rata-rata sebesar 
3,89 termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti bahwa secara umum tanggapan 
responden terhadap nilai nasionalisme pada film Nagabonar Jadi 2 termasuk tinggi. 
Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, penulis mendapatkan hasil bahwa intepretasi 
responden yang merupakan mahasiswa UAJY terhadap film Nagabonar Jadi 2 adalah 
terdapat nilai Nasionalisme yang kuat yang meliputi rasa cinta terhadap tanah air dan 
kampung halaman dan juga terdapat simbol-simbol yang melambangkan rasa cinta 
tersebut. Selain itu penulis mendapatkan tanggapan yang baik dari para responden 
terhadap nilai nasionalisme pada film Nagabonar Jadi 2. Hal tersebut selain menjadi 
tujuan dari penelitian ini, namun juga bisa menjadi suatu awal yang baik untuk membuat 
generasi muda lebih mencintai negara kita Indonesia dan lebih menumbuhkan rasa 
nasionalisme pada diri mereka. 
